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valtakunnalliset arvokkaat moreenimuodostumat
Tunnus Nimi Kunta Muodostuma-tyyppi
Arvo-
luokka
Pinta-
ala ha
Geologia-
pisteet
Biologia-
pisteet
Maisema-
pisteet
MOR-Y01-001 Valkealammin 
reunamoreeniparvi
Hyvinkää, 
Vihti
reunamoreeni 1 108 1,25 2,50 3,00
MOR-Y01-002 Besslakärrsbacken Porvoo, Sipoo reunamoreeni 4 1 3,00 3,75 3,50
MOR-Y01-003 Bockbodan drumliini Pohja drumliini 4 61 3,00 3,00 3,00
MOR-Y01-004 Fiskarsin drumliini Pohja drumliini 4 21 3,25 1,50 3,00
MOR-Y01-005 Halkiovahannummi Karjalohja, 
Sammatti
reunamoreeni 4 19 3,00 4,00 3,50
MOR-Y01-006 Lövsved Tammisaari drumliini 3 89 2,75 2,00 3,00
MOR-Y01-007 Malmskogen Tammisaari drumliini 3 157 2,75 1,50 3,00
MOR-Y01-008 Skataudden-Fallnäsudden Tammisaari drumliini 4 72 3,00 3,50 3,00
MOR-Y01-009 Skeppars Tammisaari reunamoreeni 4 8 3,00 3,50 3,25
MOR-Y01-010 Kalby Tammisaari reunamoreeni 4 8 3,00 3,00 3,00
MOR-Y01-011 Högkulla Tammisaari reunamoreeni 4 13 3,25 4,00 3,50
MOR-Y01-012 Ullamäki Hyvinkää, 
Mäntsälä, 
Tuusula
drumliini 4 105 2,75 3,75 3,00
MOR-Y01-013 Antiaisen kumpumoreenialue Nummi- kumpumoreeni 4 89 3,00 3,50 3,50
MOR-Y01-014 Huhtimon reunamoreeniparvi Karkkila reunamoreeni 2 99 2,00 4,00 3,50
MOR-Y01-015 Vartiamäki Karkkila reunamoreeni 3 4 2,50 3,00 3,50
MOR-Y01-016 Lautojanmäki Karkkila reunamoreeni 4 12 2,75 3,00 3,50
MOR-Y01-017 Märkiön reunamoreeni Hyvinkää reunamoreeni 3 8 2,25 4,00 3,75
MOR-Y01-018 Holmanmäki Vihti reunamoreeni 4 7 3,00 3,00 3,50
MOR-Y01-019 Vatvuori Hyvinkää reunamoreeni 4 4 2,75 2,50 3,25
MOR-Y01-020 Isoinmäen reunamoreeni Karkkila reunamoreeni 4 4 2,75 3,00 4,00
MOR-Y01-021 Ridasjärven huoltolan 
reunamoreeniparvi
Hyvinkää reunamoreeni 4 15 2,75 4,00 4,00
MOR-Y01-022 Kolomäki Nummi- kumpumoreeni 4 20 3,00 3,00 3,25
MOR-Y01-023 Kivilamminsuon 
reunamoreeniparvi
Mäntsälä reunamoreeni 2 80 2,00 4,00 3,50
MOR-Y01-024 Siperia Mäntsälä reunamoreeni 3 78 2,50 3,50 3,25
MOR-Y01-025 Salmennummi Nummi- kumpumoreeni 3 41 2,50 2,50 3,25
MOR-Y01-026 Kivilammen 
reunamoreeniparvi
Mäntsälä reunamoreeni 4 16 2,75 4,00 3,50
Uudenmaan ympäristökeskuksen
valtakunnalliset arvokkaat moreenimuodostumat
Tunnus Nimi Kunta Muodostuma-tyyppi
Arvo-
luokka
Pinta-
ala ha
Geologia-
pisteet
Biologia-
pisteet
Maisema-
pisteet
MOR-Y02-001 Pyhäniemi Eura drumliini 4 47 2,75 3,50 3,00
MOR-Y02-002 Kaunismäki Harjavalta, 
Kiukainen, 
Nakkila
drumliini 3 49 2,25 3,50 2,75
MOR-Y02-003 Silmunnevan 
kumpumoreenialue
Merikarvia kumpumoreeni 4 34 3,00 3,50 3,50
MOR-Y02-004 Metsämäki Eura kumpumoreeni 3 118 2,75 3,50 3,00
MOR-Y02-005 Kirkkomäki-Huhtala Ulvila kumpumoreeni 4 58 2,75 4,00 3,50
MOR-Y02-006 Haapakorpi Lavia kumpumoreeni 4 97 3,00 4,00 3,75
MOR-Y02-007 Susikorpi Noormarkku kumpumoreeni 4 52 3,00 4,00 3,50
MOR-Y02-008 Mäntyharju Lavia kumpumoreeni 3 42 2,50 4,00 3,25
MOR-Y02-009 Sorkomäki Ulvila kumpumoreeni 4 65 2,75 4,00 3,75
MOR-Y02-010 Tornimäki Noormarkku kumpumoreeni 4 74 3,00 3,50 3,50
MOR-Y02-011 Pirunkivenluolan 
kumpumoreenialue
Noormarkku kumpumoreeni 3 36 2,50 3,75 3,00
MOR-Y02-012 Kalmanmäki-Välimäki Lavia kumpumoreeni 4 69 3,00 3,50 3,00
MOR-Y02-013 Jakoniitun Eurajoki reunamoreeni 4 331 3,00 3,50 3,75
MOR-Y02-014 Roomio Salo drumliini 3 46 2,50 3,50 3,00
MOR-Y02-015 Murjumäki Somero reunamoreeni ja 
drumliini
2 36 2,25 3,50 3,25
MOR-Y02-016 Nimettömänsuon 
kumpumoreenialue
Somero kumpumoreeni 4 53 2,75 4,00 3,25
MOR-Y02-017 Kalmanvuori Vehmaa reunamoreeni 4 34 3,00 3,50 3,25
MOR-Y02-018 Hentulan-Mustikkasuon 
reunamoreeniparvi
Mynämäki reunamoreeni 3 222 2,75 3,00 3,75
MOR-Y02-019 Punassuon reunamoreeni Perniö reunamoreeni 2 15 2,25 3,75 2,75
MOR-Y02-020 Kavaniemennummi Perniö drumliini 1 373 1,50 3,50 2,50
MOR-Y02-021 Rovioistenmäki Salo drumliini 1 326 1,50 2,75 2,50
MOR-Y02-022 Pajajärven reunamoreeni Perniö reunamoreeni 3 19 2,25 3,75 3,00
MOR-Y02-023 Karinnokka Halikko drumliini 4 131 2,75 3,25 3,00
MOR-Y02-024 Isomäki Kiikala, 
Suomusjärvi
reunamoreeni 3 19 2,25 3,75 2,25
MOR-Y02-025 Myllymäki Suomusjärvi reunamoreeni 3 14 2,25 4,00 2,50
MOR-Y02-026 Käärmeenselkä Muurla reunamoreeni 2 38 2,00 3,75 3,00
MOR-Y02-027 Katariinanlaakson 
reunamoreeniparvi
Turku reunamoreeni 4 14 3,00 1,25 3,00
MOR-Y02-028 Ekruutinmäet Ulvila kumpumoreeni 4 124 3,00 3,75 3,75
MOR-Y02-029 Ellinkangas-Tuurunkangas Ulvila kumpumoreeni 2 144 2,25 3,25 2,00
MOR-Y02-030 Tuhkapakanmäki Ulvila kumpumoreeni 3 54 2,25 3,50 2,25
MOR-Y02-031 Trumetarinsuon 
kumpumoreenialue
Ulvila kumpumoreeni 4 33 3,00 3,75 3,75
MOR-Y02-032 Kannuskivenkangas Kokemäki, 
Ulvila
kumpumoreeni 4 52 2,75 3,50 3,00
MOR-Y02-033 Levolan kumpumoreenialue Ulvila kumpumoreeni 4 25 3,00 3,75 3,75
MOR-Y02-034 Louhumäki Noormarkku kumpumoreeni 4 17 3,00 3,50 3,50
MOR-Y02-035 Eteläharjunmäki- Lavia kumpumoreeni 4 7 3,00 3,50 3,50
MOR-Y02-036 Svedarna Västanfjärd drumliini 3 69 2,50 3,25 2,00
MOR-Y02-037 Hallonfallet Dragsfjärd reunamoreeni 3 16 2,75 3,75 3,00
MOR-Y02-038 Lassved-Säckviken-
Näsudden
Särkisalo drumliini 1 105 1,50 3,50 3,00
MOR-Y02-039 Vårdkasberget Särkisalo drumliini 4 12 3,00 3,25 2,00
MOR-Y02-040 Leipyöli Perniö drumliini 4 71 3,00 3,75 3,25
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen
valtakunnalliset arvokkaat moreenimuodostumat
Tunnus Nimi Kunta Muodostuma-tyyppi
Arvo-
luokka
Pinta-
ala ha
Geologia-
pisteet
Biologia-
pisteet
Maisema-
pisteet
MOR-Y03-001 Tamppumäki Hämeenkoski reunamoreeni 4 8 3,00 3,50 3,50
MOR-Y03-002 Viisinsyrjänmäki Kärkölä reunamoreeni 4 9 3,25 3,50 3,50
MOR-Y03-003 Väärämäki-Korkeamäki Kärkölä reunamoreeni 1 38 1,50 3,00 3,00
MOR-Y03-004 Myllymäki Padasjoki kumpumoreeni 3 24 2,75 4,00 2,75
MOR-Y03-005 Utterinvuori Hauho drumliini 3 29 2,75 2,75 2,75
MOR-Y03-006 Liinavuori Hauho drumliini 3 35 2,75 2,25 3,00
MOR-Y03-007 Matkuvuori Hauho kumpumoreeni 4 44 3,00 3,00 3,00
MOR-Y03-008 Urajärven reunamoreeniparvi Asikkala reunamoreeni 3 10 2,25 3,25 3,00
MOR-Y03-009 Marjomäki Lammi kumpumoreeni 4 7 3,00 3,00 2,50
MOR-Y03-010 Myllykorvenmaa Lammi kumpumoreeni 4 17 3,00 2,75 2,75
MOR-Y03-011 Kuoppaharju Hollola reunamoreeni 3 4 2,25 3,25 3,25
MOR-Y03-012 Suosillan reunamoreeni Loppi reunamoreeni 2 11 2,00 3,50 3,50
MOR-Y03-013 Korkeamäki Hausjärvi reunamoreeni 2 20 2,00 3,50 2,50
MOR-Y03-014 Palokangas Loppi, Vihti kumpumoreeni 2 292 1,75 3,75 3,50
MOR-Y03-015 Vahteristonlampien 
reunamoreeni
Loppi reunamoreeni 3 4 2,25 4,00 3,50
MOR-Y03-016 Kärjenmäki Loppi reunamoreeni 4 6 3,00 3,50 3,50
MOR-Y03-017 Myllymäki Loppi reunamoreeni 3 7 2,50 3,00 3,50
MOR-Y03-018 Harjunmäki Loppi reunamoreeni 2 8 2,00 2,50 3,75
MOR-Y03-019 Toosankangas Kalvola kumpumoreeni 4 7 2,75 3,00 3,00
MOR-Y03-020 Napinkiven reunamoreeni Hämeenkoski reunamoreeni 3 9 2,50 4,00 3,75
MOR-Y03-021 Kannistonharju Janakkala reunamoreeni 1 13 1,50 4,00 2,25
MOR-Y03-022 Komunharju Lammi reunamoreeni 4 8 3,00 3,75 3,25
MOR-Y03-023 Kesiharju Janakkala reunamoreeni 1 45 1,50 4,00 3,50
MOR-Y03-024 Ympyriäisenmäki Tammela reunamoreeni 3 57 2,25 3,50 3,75
MOR-Y03-025 Salonmäki Tammela drumliini 4 5 2,75 3,50 3,25
MOR-Y03-026 Urpalanvuori Sysmä drumliini 4 81 2,75 3,75 4,00
MOR-Y03-027 Takasaarenmäet Hollola reunamoreeni 4 10 2,75 3,75 3,50
MOR-Y03-028 Peukalolamminkangas Tammela kumpumoreeni 4 11 3,00 4,00 2,00
MOR-Y03-029 Riimalan drumliini Loppi drumliini 4 24 2,75 4,00 3,50
MOR-Y03-030 Kukonojanharju Forssa kumpumoreeni 
ja drumliini
4 23 2,75 3,50 2,50
MOR-Y03-031 Kontuniemi Kalvola kumpumoreeni 2 65 2,25 3,25 2,25
MOR-Y03-032 Majalahdenmäki Hämeenlinna drumliini 4 27 3,00 3,50 2,75
MOR-Y03-033 Sillantaussuon 
kumpumoreenialue
Lammi kumpumoreeni 4 25 3,00 4,00 3,50
MOR-Y03-034 Kiimankallion drumliini Janakkala drumliini 2 54 2,25 3,50 2,75
MOR-Y03-035 Kyläniemi Janakkala drumliini 3 15 2,50 3,75 2,25
MOR-Y03-036 Puolukkasuon 
kumpumoreenialue
Janakkala kumpumoreeni 4 19 3,00 3,75 3,25
MOR-Y03-037 Ässänsaari Loppi kumpumoreeni 4 12 2,75 4,00 3,50
MOR-Y03-038 Luutasuon reunamoreeni Loppi reunamoreeni 4 4 3,00 3,50 3,75
MOR-Y03-039 Haapastensyrjä Loppi reunamoreeni 4 8 3,00 3,00 4,00
MOR-Y03-040 Sajantila-Koskelankulma Loppi reunamoreeni 3 14 2,50 3,50 3,75
MOR-Y03-041 Nikulan reunamoreeni Loppi reunamoreeni 3 3 2,50 3,25 3,75
MOR-Y03-042 Kukkuramäki Loppi reunamoreeni 3 7 2,50 3,50 3,50
MOR-Y03-043 Karhulammin-Tähilammin 
kumpumoreenialue
Hattula kumpumoreeni 2 35 2,25 4,00 3,75
MOR-Y03-044 Isomäki Tammela drumliini 3 28 2,75 3,00 2,50
MOR-Y03-045 Vuorenkangas Kalvola drumliini 4 45 3,00 3,75 4,00
MOR-Y03-046 Riihipellonkangas Kalvola kumpumoreeni 4 20 3,00 3,50 4,00
MOR-Y03-047 Mustikkamäki Kalvola kumpumoreeni 3 13 2,50 3,25 3,50
MOR-Y03-048 Lähdekorpi Loppi kumpumoreeni 4 38 2,75 4,00 3,50
MOR-Y03-049 Vehkaniemenmäki Tammela drumliini 4 19 3,00 3,00 2,50
MOR-Y03-050 Siivosenharju Riihimäki reunamoreeni 4 5 3,00 3,50 3,50
MOR-Y03-051 Myyrämäki Lammi kumpumoreeni 4 24 3,00 4,00 3,50
Hämeen ympäristökeskuksen
MOR-Y03-052 Vesajärven 
kumpumoreenialue
Renko kumpumoreeni 4 30 3,00 4,00 2,50
MOR-Y03-053 Vehkalammin-Mäyränlammin 
kumpumoreenialue
Janakkala kumpumoreeni 4 29 3,00 3,50 3,50
MOR-Y03-054 Ihamäki-Jalokallio Forssa drumliini 4 82 3,00 3,00 3,50
MOR-Y03-055 Koskimäki Janakkala reunamoreeni 3 10 2,75 3,00 3,50
MOR-Y03-056 Lammasmäki Hausjärvi reunamoreeni 4 29 3,00 3,50 3,25
MOR-Y03-057 Pernunmäki Tammela kumpumoreeni 4 18 3,25 3,50 3,50
MOR-Y03-058 Karhukaski Tammela drumliini 4 25 3,25 4,00 3,50
MOR-Y03-059 Kärmeenmäki Hausjärvi reunamoreeni 4 9 3,00 3,00 3,50
MOR-Y03-060 Riihiniemi Hartola kumpumoreeni 4 36 3,00 4,00 3,75
MOR-Y03-061 Iso Jalkokangas Hartola drumliini 4 32 3,00 3,75 3,75
MOR-Y03-062 Kukkoharju Tammela kumpumoreeni 3 27 3,00 4,00 3,00
MOR-Y03-063 Kanalamminmäki Tammela kumpumoreeni 4 11 3,00 3,50 3,50
MOR-Y03-064 Vellinginmäki Ypäjä drumliini 4 8 3,00 3,50 3,00
valtakunnalliset arvokkaat moreenimuodostumat
Tunnus Nimi Kunta Muodostuma-tyyppi
Arvo-
luokka
Pinta-
ala ha
Geologia-
pisteet
Biologia-
pisteet
Maisema-
pisteet
MOR-Y04-001 Koskuanmäki Urjala drumliini 4 11 3,25 4,00 3,00
MOR-Y04-002 Ruohomäenahde Hämeenkyrö reunamoreeni 3 19 2,75 3,75 3,25
MOR-Y04-003 Myllymäki Kuru reunamoreeni 4 2 2,75 3,75 3,50
MOR-Y04-004 Mäntymäki Tampere reunamoreeni 4 7 2,75 3,50 3,75
MOR-Y04-005 Huhdanmäki Parkano kumpumoreeni 4 17 2,75 4,00 3,00
MOR-Y04-006 Kakkurilammen reunamoreeni Hämeenkyrö reunamoreeni 4 8 3,00 4,00 3,25
MOR-Y04-007 Notkosillanmäki Ruovesi reunamoreeni 3 4 2,50 4,00 3,00
MOR-Y04-008 Vahervuori Kylmäkoski kumpumoreeni 
ja drumliini
3 21 2,75 3,25 3,50
MOR-Y04-009 Kallioisjärvenkorpi Luopioinen kumpumoreeni 4 27 3,00 3,50 3,75
MOR-Y04-010 Palomäenvuori Suodenniemi kumpumoreeni 4 12 3,25 3,50 3,50
MOR-Y04-011 Katajalamminkangas Parkano kumpumoreeni 4 33 2,75 4,00 3,25
MOR-Y04-012 Isomäki Kylmäkoski kumpumoreeni 4 10 3,00 3,75 2,75
MOR-Y04-013 Jyrän kumpumoreenialue Suodenniemi kumpumoreeni 4 7 3,25 4,00 3,25
MOR-Y04-014 Ilkonvuori Pälkäne kumpumoreeni 3 8 2,75 3,25 2,25
MOR-Y04-015 Tykölänjärven 
kumpumoreenialue
Valkeakoski kumpumoreeni 4 14 3,25 3,75 3,50
MOR-Y04-016 Piirilahden kumpumoreenialue Kangasala kumpumoreeni 4 16 3,00 3,75 2,75
MOR-Y04-017 Pikkunevan reunamoreeni Ruovesi reunamoreeni 4 15 3,25 4,00 3,75
MOR-Y04-018 Jakamakangas Ruovesi reunamoreeni 3 13 2,75 4,00 3,25
MOR-Y04-019 Kannonrannan drumliini Parkano drumliini 4 39 3,00 4,00 2,75
MOR-Y04-020 Isomäki Ruovesi kumpumoreeni 4 9 3,00 3,00 3,00
MOR-Y04-021 Hirvimäki Vilppula drumliini 4 22 3,00 3,75 3,00
Pirkanmaan ympäristökeskuksen
valtakunnalliset arvokkaat moreenimuodostumat
Tunnus Nimi Kunta Muodostuma-tyyppi
Arvo-
luokka
Pinta-
ala ha
Geologia-
pisteet
Biologia-
pisteet
Maisema-
pisteet
MOR-Y05-001 Saapaslahden 
reunamoreeniparvi
Anjalankoski reunamoreeni 4 69 3,00 3,75 3,00
MOR-Y05-002 Pillinkangas Anjalankoski reunamoreeni 4 34 3,25 4,00 3,75
MOR-Y05-003 Sikosuonmäki Elimäki reunamoreeni 4 17 3,00 3,50 3,25
MOR-Y05-004 Ikaalinsuon reunamoreeni Jaala reunamoreeni 4 18 3,00 3,50 3,00
MOR-Y05-005 Käyräkoivunvuoret Valkeala reunamoreeni 4 2 3,25 3,25 4,00
MOR-Y05-006 Kivonteenkangas Valkeala kumpumoreeni 4 58 3,00 3,50 3,50
MOR-Y05-007 Niinimäki Ruokolahti reuna- ja 
kumpumoreeni
2 54 1,50 3,00 3,00
MOR-Y05-008 Hirsikangas Joutseno reunamoreeni 2 21 2,00 3,25 3,75
MOR-Y05-009 Pitkämäki Lappeenranta reunamoreeni 3 7 2,25 3,75 3,75
MOR-Y05-010 Mäkelänmäki Parikkala kumpumoreeni 3 32 2,50 3,25 3,25
MOR-Y05-011 Nihvakangas Lemi kumpumoreeni 3 13 2,50 2,75 3,25
MOR-Y05-012 Metson kumpumoreenialue Lemi kumpumoreeni 4 27 2,75 2,75 3,50
MOR-Y05-013 Kopsalan reunamoreeni Ruokolahti reunamoreeni 4 3 2,75 4,00 3,75
MOR-Y05-014 Patonmäki Savitaipale reunamoreeni 3 5 2,50 3,75 3,75
MOR-Y05-015 Kiviniemi Parikkala drumliini 4 14 3,00 2,75 3,75
MOR-Y05-016 Ukonmäki Imatra drumliini 4 21 3,00 3,25 3,50
MOR-Y05-017 Pukkikangas Iitti reunamoreeni 4 7 3,00 3,75 3,25
MOR-Y05-018 Saunakangas Iitti reunamoreeni 3 7 2,75 4,00 3,50
MOR-Y05-019 Taninniemi Jaala reunamoreeni 4 31 3,00 3,50 3,00
MOR-Y05-020 Suoniemenharju-Aittomäki-
Mustikkamäki
Valkeala reunamoreeni 2 39 2,25 3,50 3,00
MOR-Y05-021 Kulonpalo Valkeala kumpumoreeni 4 12 3,00 4,00 2,50
Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen
valtakunnalliset arvokkaat moreenimuodostumat
Tunnus Nimi Kunta Muodostuma-tyyppi
Arvo-
luokka
Pinta-
ala ha
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MOR-Y06-003 Ukonmäenkangas-
Siikalahdenkangas
Kangasniemi drumliini 4 107 3,00 3,75 3,75
MOR-Y06-004 Siikaniemi Kangasniemi drumliini 3 17 2,75 3,75 3,00
MOR-Y06-005 Itäkylän drumliinikilpi Kangasniemi drumliini 4 84 3,25 3,25 3,50
MOR-Y06-006 Pylvänälänmäki Kangasniemi drumliini 4 37 3,25 4,00 3,25
MOR-Y06-009 Pahkalampien 
kumpumoreenialue
Pieksänmaa kumpumoreeni 4 61 3,00 3,50 3,75
MOR-Y06-010 Paltamäki Pieksänmaa drumliini 1 157 1,50 3,25 3,75
MOR-Y06-011 Haukilahden 
kumpumoreenialue
Pieksänmaa kumpumoreeni 4 29 3,00 3,75 4,00
MOR-Y06-014 Kaiturin drumliini Haukivuori drumliini 3 9 2,25 4,00 3,75
MOR-Y06-015 Heinälampien drumliini- ja 
kumpumoreenialue
Kangasniemi kumpumoreeni 4 48 2,75 3,25 3,75
MOR-Y06-017 Teurinevan 
kumpumoreenialue
Haukivuori kumpumoreeni 3 62 2,75 3,75 3,25
MOR-Y06-018 Kolmipohjan drumliiniparvi Pieksänmaa, 
Kangasniemi, 
Haukivuori, 
Hankasalmi 
drumliini 3 98 2,50 3,25 3,00
MOR-Y06-019 Toikkala-Palokangas Pieksänmaa drumliini 3 141 2,75 2,75 2,50
MOR-Y06-020 Venäjänkangas Pieksänmaa drumliini 4 42 2,75 4,00 4,00
MOR-Y06-021 Pohjois-Niskamäen 
drumliiniparvi
Pieksänmaa drumliini 3 364 2,75 3,25 2,75
MOR-Y06-022 Korkeakangas Haukivuori drumliini 3 39 2,75 3,25 3,00
MOR-Y06-024 Tuomaankangas Pieksänmaa drumliini 2 14 2,25 4,00 2,50
MOR-Y06-026 Vuorenmaa Juva drumliini 2 208 2,25 3,00 2,25
MOR-Y06-027 Laukkolan-Haukilammen 
kumpumoreenialue
Haukivuori kumpumoreeni 1 282 1,50 3,75 3,50
MOR-Y06-028 Ison Joutenlammen 
kumpumoreenialue
Joroinen, Juva kumpumoreeni 4 73 3,00 4,00 4,00
MOR-Y06-029 Palanutkangas Juva drumliini 3 84 2,50 3,75 4,00
MOR-Y06-030 Hämeenmäki Joroinen drumliini 3 55 2,75 3,50 2,75
MOR-Y06-032 Käpälinmäki Rantasalmi drumliini 4 207 2,75 3,25 3,25
MOR-Y06-033 Kukkarojärven 
kumpumoreenialue
Pieksänmaa kumpumoreeni 3 40 2,75 3,75 3,00
MOR-Y06-037 Kilkkalanmäki Pieksänmaa drumliini 4 54 3,25 3,25 2,75
MOR-Y06-039 Paikasmäki Pieksänmaa drumliini 4 18 3,00 3,75 3,25
MOR-Y06-040 Heiniönkangas Pieksänmaa drumliini 4 46 3,00 3,75 3,00
MOR-Y06-041 Osikonmäen drumliinikilpi Rantasalmi drumliini 3 174 2,75 2,50 2,25
MOR-Y06-045 Rädynkangas Joroinen drumliini 4 34 3,00 4,00 3,50
MOR-Y06-049 Saksalanharju Haukivuori drumliini 2 478 2,25 2,50 2,00
MOR-Y06-050 Loukeen drumliinipari Mikkeli drumliini 4 85 3,25 4,00 3,00
MOR-Y06-056 Herranmäki-Soppiomäki Hirvensalmi drumliini 4 130 3,00 3,00 3,00
MOR-Y06-059 Halosenkylän drumliini Ristiina drumliini 4 61 3,00 3,25 3,50
MOR-Y06-069 Hytinlampien 
kumpumoreenialue
Mäntyharju kumpumoreeni 4 27 3,25 3,50 3,50
MOR-Y06-071 Pienen Paavolammen 
kumpumoreenialue
Mäntyharju kumpumoreeni 4 50 3,00 4,00 3,00
MOR-Y06-073 Matinmäki Mikkeli drumliini 4 18 3,00 3,75 3,25
MOR-Y06-075 Lannanmäki Juva drumliini 4 59 3,25 3,25 3,00
MOR-Y06-081 Mankolan drumliini Mikkeli drumliini 4 36 3,00 4,00 2,25
MOR-Y06-084 Revonhännänmäki Juva kumpumoreeni 4 29 2,75 3,50 3,75
MOR-Y06-087 Harakkamäen drumliinipari Sulkava drumliini 4 19 3,25 3,75 2,50
MOR-Y06-090 Sääksniemi-Pykäläharju Savonlinna drumliini 4 60 3,00 3,25 3,50
MOR-Y06-091 Riukonsalo Punkaharju reunamoreeni 3 69 2,50 2,25 3,25
MOR-Y06-096 Mäntysenkangas Juva drumliini 4 65 3,00 3,75 3,75
Etelä-Savon ympäristökeskuksen
MOR-Y06-098 Pienen Haapalammen 
kumpumoreenialue
Heinävesi kumpumoreeni 4 63 3,00 3,50 3,50
MOR-Y06-100 Haikansalo Heinävesi kumpumoreeni 4 49 3,25 3,25 4,00
MOR-Y06-104 Paasniemi Kerimäki drumliini 4 4 3,00 3,00 2,25
MOR-Y06-106 Satulavaaran 
reunamoreeniparvi
Punkaharju reunamoreeni 4 9 3,00 2,50 3,50
MOR-Y06-113 Mäntyselän-Sairalan 
drumliinipari
Kerimäki drumliini 4 57 2,75 3,25 3,50
valtakunnalliset arvokkaat moreenimuodostumat
Tunnus Nimi Kunta Muodostuma-tyyppi
Arvo-
luokka
Pinta-
ala ha
Geologia-
pisteet
Biologia-
pisteet
Maisema-
pisteet
MOR-Y07-006 Virrankylän drumliini Rautalampi drumliini 4 26 3,25 3,50 3,00
MOR-Y07-010 Tervasen 
kumpumoreenialue
Suonenjoki kumpumoreeni 4 50 2,75 3,75 4,00
MOR-Y07-019 Vasaraniemi Kuopio drumliini 4 50 3,25 3,75 2,25
MOR-Y07-024 Kaijansuon drumliiniparvi Vesanto drumliini 3 397 2,50 3,75 3,00
MOR-Y07-025 Kangaslammen 
kumpumoreenialue
Vesanto kumpumoreeni 4 139 3,00 4,00 3,00
MOR-Y07-027 Tervamäki Tervo drumliini 4 341 3,00 3,50 3,50
MOR-Y07-029 Haapamäki Tervo drumliini 3 399 2,50 3,50 2,25
MOR-Y07-030 Korvenpolven drumliini Keitele drumliini 4 86 3,25 3,50 3,25
MOR-Y07-036 Karhuvuori-Seiväsmäki Maaninka reunamoreeni 3 31 2,75 3,75 2,75
MOR-Y07-039 Väljänkukkulat Pielavesi, 
Maaninka
kumpumoreeni 3 25 2,75 2,25 3,50
MOR-Y07-044 Hovinkylän 
kumpumoreenialue
Keitele, 
Pielavesi
kumpumoreeni 4 16 3,00 3,75 2,50
MOR-Y07-046 Loukkusaari Leppävirta kumpumoreeni 4 50 3,25 3,00 2,25
MOR-Y07-047 Kurenpolven 
kumpumoreenialue
Iisalmi kumpumoreeni 1 229 1,50 2,50 2,00
MOR-Y07-048 Rimminkangas Iisalmi kumpumoreeni 3 113 2,25 3,50 3,50
MOR-Y07-049 Heinäperän 
kumpumoreenialue
Kiuruvesi, 
Vieremä
kumpumoreeni 1 110 1,50 3,25 2,75
MOR-Y07-050 Mustamäki Kiuruvesi kumpumoreeni 4 12 2,75 3,25 3,50
MOR-Y07-051 Sopenkylän 
kumpumoreenialue
Iisalmi, 
Vieremä
kumpumoreeni 2 45 1,75 2,50 2,50
MOR-Y07-057 Saarijärven-Keski-Mustin 
kumpumoreenialue
Kaavi, 
Polvijärvi
kumpumoreeni 3 91 2,50 3,50 3,00
MOR-Y07-058 Mietunlahdenmäki Kaavi kumpumoreeni 4 73 3,00 3,50 3,00
MOR-Y07-069 Mansikkamäen 
kumpumoreenialue
Nilsiä kumpumoreeni 4 137 3,00 3,00 3,50
MOR-Y07-070 Saari-Palosen 
kumpumoreenialue
Juankoski kumpumoreeni 4 88 3,00 2,75 3,75
MOR-Y07-071 Haapamäki Lapinlahti kumpumoreeni 3 203 2,50 2,75 2,75
MOR-Y07-072 Hirvisuon 
kumpumoreenialue
Varpaisjärvi kumpumoreeni 4 192 3,00 2,50 3,50
MOR-Y07-073 Pölöhmäen 
moreenimuodostuma
Varpaisjärvi kumpumoreeni 3 1 2,50 4,00 2,75
MOR-Y07-076 Nälkäsuon drumliiniparvi Rautavaara drumliini 4 36 3,00 3,75 3,00
MOR-Y07-077 Palokangas Rautavaara drumliini 4 35 3,00 3,75 3,50
MOR-Y07-080 Kellomäen drumliini Rautavaara drumliini 4 29 3,00 4,00 2,75
MOR-Y07-083 Ylä-Keyrityn 
kumpumoreenialue
Rautavaara kumpumoreeni 4 92 2,75 3,50 3,50
MOR-Y07-086 Suurisuon Rautavaara kumpumoreeni 4 51 3,00 3,75 3,25
MOR-Y07-087 Pääkönmäki-
Kammosenniemi
Rautavaara drumliini 3 181 2,75 3,75 3,25
MOR-Y07-089 Kulvepuron 
kumpumoreenialue
Rautavaara kumpumoreeni 4 42 3,00 4,00 3,50
MOR-Y07-091 Kangaslamminkangas Sonkajärvi drumliini 4 25 3,00 4,00 3,50
MOR-Y07-092 Ketunpesäkangas Sonkajärvi kumpumoreeni 4 85 3,00 3,75 3,50
MOR-Y07-093 Luomasen drumliiniparvi Sonkajärvi drumliini 4 19 3,25 3,75 2,75
MOR-Y07-094 Lapinmäen 
moreenimuodostuma
Rautavaara drumliini 3 24 2,25 3,50 3,50
MOR-Y07-099 Pirttimäki Sonkajärvi drumliini 3 42 2,75 3,75 3,00
MOR-Y07-101 Tahkokangas Sonkajärvi kumpumoreeni 4 48 3,25 3,50 3,25
MOR-Y07-103 Pyöreenkangas Sonkajärvi drumliini 4 121 3,00 4,00 3,75
MOR-Y07-105 Vieremänjoen 
kumpumoreenialue
Vieremä kumpumoreeni 2 87 1,75 3,25 2,25
Pohjois-Savon ympäristökeskuksen
MOR-Y07-106 Korppikangas Sonkajärvi kumpumoreeni 3 6 2,50 4,00 4,00
MOR-Y07-108 Saunalahden 
kumpumoreenialue
Varkaus, 
Leppävirta
kumpumoreeni 4 56 2,75 4,00 3,25
valtakunnalliset arvokkaat moreenimuodostumat
Tunnus Nimi Kunta Muodostuma-tyyppi
Arvo-
luokka
Pinta-
ala ha
Geologia-
pisteet
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pisteet
Maisema-
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MOR-Y08-001 Palanutkangas-
Kuupanlehto
Kesälahti, 
Kitee
kumpumoreeni 4 196 2,75 3,75 3,50
MOR-Y08-006 Asemakangas Liperi kumpumoreeni 4 41 3,25 3,25 3,50
MOR-Y08-011 Variskangas Kitee reunamoreeni 4 9 3,00 3,25 3,75
MOR-Y08-013 Anninkangas Rääkkylä drumliini 3 25 2,75 3,00 3,00
MOR-Y08-015 Laasosenmäen 
kumpumoreenialue
Kitee kumpumoreeni 4 33 2,75 3,50 3,50
MOR-Y08-016 Tarsonsärkkä Liperi reunamoreeni 4 35 2,75 3,75 3,50
MOR-Y08-020 Koiralamminsalo Outokumpu drumliini 4 66 3,00 3,50 3,75
MOR-Y08-023 Hatunvaara Kitee drumliini 3 71 2,50 3,75 2,75
MOR-Y08-031 Mökkiautio Outokumpu kumpumoreeni 4 31 3,25 3,50 3,75
MOR-Y08-033 Ylä-Mustin 
kumpumoreenialue
Polvijärvi, 
Kaavi
kumpumoreeni 3 41 2,50 3,50 3,00
MOR-Y08-043 Huhtikuivankangas Polvijärvi drumliini 4 52 3,00 3,50 3,75
MOR-Y08-044 Palokangas Polvijärvi kumpumoreeni 4 50 2,75 3,75 3,50
MOR-Y08-048 Mäntyselkä-Hanhokangas Ilomantsi drumliini 3 123 2,75 3,50 3,00
MOR-Y08-058 Herajärven reunamoreeni Joensuu reunamoreeni 2 41 1,75 3,00 2,50
MOR-Y08-060 Vilvasjoen Joensuu kumpumoreeni 4 36 3,00 3,50 3,50
MOR-Y08-061 Mäkräsärkkä Eno reunamoreeni 1 49 1,50 3,25 2,00
MOR-Y08-065 Kortelammen 
kumpumoreenialue
Joensuu kumpumoreeni 4 14 3,00 3,50 3,25
MOR-Y08-068 Riihisuon 
reunamoreeniparvi
Ilomantsi reunamoreeni 4 96 2,75 3,50 3,75
MOR-Y08-069 Mekrijärven 
reunamoreeniparvi
Ilomantsi reunamoreeni 3 92 2,75 3,50 3,00
MOR-Y08-070 Lehtovaaran Ilomantsi reunamoreeni 3 34 2,50 4,00 3,50
MOR-Y08-071 Lylykosken 
reunamoreeniparvi
Ilomantsi reunamoreeni 2 69 1,75 3,50 3,50
MOR-Y08-075 Ristisuonkangas Ilomantsi drumliini 4 15 3,25 3,75 3,75
MOR-Y08-077 Riitasuonsalon 
kumpumoreenialue
Ilomantsi kumpumoreeni 4 34 3,00 3,50 3,25
MOR-Y08-078 Likosärkkä Ilomantsi reunamoreeni 2 15 2,25 3,50 3,00
MOR-Y08-082 Haapojärven 
kumpumoreenialue
Eno kumpumoreeni 4 42 3,00 3,50 3,00
MOR-Y08-085 Hangaslammen 
kumpumoreenialue
Eno kumpumoreeni 4 46 3,25 3,50 3,50
MOR-Y08-088 Mustolansalon 
kumpumoreenialue
Juuka kumpumoreeni 4 42 3,25 3,50 3,50
MOR-Y08-091 Otravaaranselkosen 
drumliiniparvi
Juuka drumliini 4 62 3,25 3,50 3,00
MOR-Y08-098 Larinpuron 
kumpumoreenialue
Polvijärvi kumpumoreeni 4 54 3,00 3,75 3,75
MOR-Y08-101 Mättäikköpuron 
kumpumoreenialue
Juuka kumpumoreeni 4 130 3,00 3,25 4,00
MOR-Y08-102 Patakukkula Juuka kumpumoreeni 4 21 2,75 3,75 3,50
MOR-Y08-104 Lotmanjoen 
moreenimuodostuma
Nurmes drumliini 4 84 3,00 3,50 3,75
MOR-Y08-107 Särkkäsuon 
kumpumoreeni- ja 
Juuka kumpumoreeni 3 117 2,50 3,50 3,25
MOR-Y08-112 Jyrinvaaran reunamoreeni Lieksa reunamoreeni 2 18 2,25 3,25 2,75
MOR-Y08-114 Palojoen drumliiniparvi Lieksa drumliini 2 218 2,00 3,50 2,50
MOR-Y08-119 Koivusuon reunamoreeni Ilomantsi reunamoreeni 3 42 2,75 3,25 3,00
MOR-Y08-123 Lusikkasuon drumliiniparvi Lieksa drumliini 1 209 1,50 3,50 2,75
MOR-Y08-124 Korpilahdenkangas-
Koronsärkkä
Lieksa drumliini 1 210 1,50 3,50 2,50
MOR-Y08-125 Tökrösenvaara Lieksa drumliini 3 17 2,75 4,00 3,25
Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen
MOR-Y08-126 Rekusenjärven 
drumliiniparvi
Lieksa drumliini 3 149 2,25 3,50 3,00
MOR-Y08-129 Marjosärkän drumliiniparvi Lieksa drumliini 4 83 3,00 3,75 3,50
MOR-Y08-131 Laklajärven drumliiniparvi Lieksa drumliini 3 85 2,50 3,75 3,00
MOR-Y08-132 Munakangas Lieksa drumliini 4 17 3,00 3,75 3,75
MOR-Y08-133 Verkkosärkkä Lieksa drumliini 4 41 2,75 3,50 3,50
MOR-Y08-134 Tonneinsärkän 
drumliiniparvi
Lieksa drumliini 3 147 2,75 3,50 3,25
MOR-Y08-135 Ritosärkkä Lieksa drumliini 3 13 2,75 3,75 2,25
MOR-Y08-138 Siltavaara-Korkeakangas Lieksa drumliini 2 286 2,00 3,00 2,75
MOR-Y08-140 Soikkokangas Lieksa drumliini 3 39 2,50 3,75 2,75
valtakunnalliset arvokkaat moreenimuodostumat
Tunnus Nimi Kunta Muodostuma-tyyppi
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ala ha
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pisteet
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MOR-Y09-003 Puikkolammen 
kumpumoreenialue
Pihtipudas kumpumoreeni 3 161 2,75 3,75 3,00
MOR-Y09-004 Pyydysjärven 
kumpumoreenialue
Pihtipudas kumpumoreeni 4 121 3,00 3,75 3,50
MOR-Y09-005 Teerinevan 
kumpumoreenialue
Pihtipudas kumpumoreeni 3 159 2,75 3,00 2,75
MOR-Y09-006 Liperinkankaat Pihtipudas kumpumoreeni 3 221 2,25 4,00 3,00
MOR-Y09-007 Iso-Olloven 
kumpumoreenialue
Pihtipudas kumpumoreeni 4 42 3,00 4,00 3,75
MOR-Y09-008 Kanasensuon 
reunamoreeni
Pihtipudas reunamoreeni 4 22 2,75 4,00 3,25
MOR-Y09-014 Mäntyvuori Pihtipudas drumliini 4 38 3,00 4,00 3,50
MOR-Y09-015 Soidinvuori Pihtipudas drumliini 3 86 2,75 3,50 3,00
MOR-Y09-026 Mustikkakangas Kinnula, 
Lestijärvi
kumpumoreeni 4 50 2,75 4,00 3,50
MOR-Y09-028 Vehkakukkulat Kinnula kumpumoreeni 4 34 3,00 4,00 3,50
MOR-Y09-033 Huosiaisharju Laukaa reunamoreeni 2 42 1,75 3,25 3,00
MOR-Y09-034 Kaakkolammen Laukaa reunamoreeni 1 29 1,50 4,00 2,75
MOR-Y09-035 Lankavuori Laukaa drumliini 1 238 1,50 3,75 2,75
MOR-Y09-037 Iso-Kankaisen 
kumpumoreenialue
Toivakka kumpumoreeni 4 48 3,25 4,00 3,50
MOR-Y09-039 Lyötinmäki Hankasalmi drumliini 3 97 2,50 3,25 3,00
MOR-Y09-040 Paasiniemenvuori Hankasalmi drumliini 4 120 3,00 3,00 3,50
MOR-Y09-042 Sauvoniemi Hankasalmi drumliini 4 68 3,25 4,00 3,50
MOR-Y09-048 Sauvomäki Hankasalmi drumliini 3 458 2,75 2,50 2,25
MOR-Y09-049 Karvavuori Äänekoski drumliini 4 207 3,00 3,50 2,75
MOR-Y09-052 Ahvenpyhä Laukaa drumliini 3 210 2,75 3,25 3,00
MOR-Y09-053 Lääsänmäki Laukaa kumpumoreeni 4 72 3,00 3,25 3,50
MOR-Y09-055 Teerijärven 
kumpumoreenialue
Karstula kumpumoreeni 4 26 3,00 4,00 3,25
MOR-Y09-059 Leppälamminvuoren 
kumpumoreenialue
Saarijärvi, 
Äänekoski
kumpumoreeni 4 59 3,25 3,75 3,50
MOR-Y09-060 Saarinevan 
kumpumoreenialue
Saarijärvi kumpumoreeni 4 104 3,00 3,50 3,50
MOR-Y09-061 Rajakangas Kivijärvi kumpumoreeni 4 18 3,25 3,50 3,00
MOR-Y09-066 Sivakkalampien 
kumpumoreenialue
Kivijärvi kumpumoreeni 4 21 3,25 3,75 3,50
MOR-Y09-069 Pilkkanevan 
kumpumoreenialue
Kannonkoski kumpumoreeni 4 12 3,00 4,00 2,75
MOR-Y09-070 Korhonkangas Multia drumliini 3 10 2,75 3,75 3,00
MOR-Y09-072 Hyyrynkangas Multia drumliini 4 36 2,75 3,00 3,75
MOR-Y09-077 Lapinlahden reunamoreeni Keuruu reunamoreeni 4 1 3,00 4,00 2,25
MOR-Y09-079 Lamminmäen-Kiviojan 
reunamoreeni
Muurame reunamoreeni 3 11 2,25 3,25 3,75
MOR-Y09-081 Syrjälän Muurame kumpumoreeni 4 16 3,00 3,00 3,50
MOR-Y09-082 Kipakynnäänmäet Petäjävesi kumpumoreeni 4 9 3,25 3,00 4,00
MOR-Y09-084 Vähä-Kömin drumliini Keuruu drumliini 3 14 2,75 3,50 2,75
MOR-Y09-088 Horonjärven 
kumpumoreenialue
Saarijärvi kumpumoreeni 3 64 2,50 3,50 3,25
MOR-Y09-093 Leustun reunamoreeni Korpilahti reunamoreeni 3 11 2,50 3,00 3,50
MOR-Y09-094 Karttuuvuori Joutsa drumliini 4 62 3,00 3,25 3,25
MOR-Y09-100 Huhtapurun drumliiniparvi Leivonmäki drumliini 4 28 3,25 2,75 3,50
MOR-Y09-102 Leppäsenmäki Toivakka drumliini 4 90 3,00 4,00 3,50
MOR-Y09-104 Myllykangas Jyväskylän 
maalaiskunta
drumliini 4 34 2,75 3,50 3,50
MOR-Y09-105 Hyyppäänvuori Laukaa drumliini 2 99 2,00 3,00 1,75
Keski-Suomen ympäristökeskuksen
valtakunnalliset arvokkaat moreenimuodostumat
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MOR-Y10-001 Ojutkangas Kauhava kumpumoreeni 4 123 3,25 4,00 3,75
MOR-Y10-002 Kerttuanjärven eteläinen 
drumliiniparvi
Evijärvi drumliini 4 129 3,00 4,00 3,00
MOR-Y10-003 Kerttuan drumliiniparvi Evijärvi drumliini 4 136 3,00 4,00 3,00
MOR-Y10-004 Kaijanharju Ähtäri drumliini 4 20 3,00 3,75 3,25
MOR-Y10-005 Korvenkangas Evijärvi, 
Kruunupyy
drumliini 4 90 3,25 3,75 2,75
MOR-Y10-006 Kortekangas- Toholampi kumpumoreeni 2 97 2,25 3,75 3,75
MOR-Y10-007 Oravamaanharju- Kannus kumpumoreeni 2 246 2,25 4,00 3,75
MOR-Y10-008 Salakkilammenkangas-
Saarenmaa
Perho kumpumoreeni 3 239 2,75 3,50 3,50
MOR-Y10-009 Metsoharju-Korkeakangas Kälviä, 
Toholampi
kumpumoreeni 4 55 3,00 3,50 3,75
MOR-Y10-010 Vehkajärvenkangas-
Tuohimaa
Veteli kumpumoreeni 4 120 3,00 3,50 3,75
MOR-Y10-011 Jokikangas-
Heinistönkangas
Himanka, 
Kannus
kumpumoreeni 4 81 3,00 3,50 3,75
MOR-Y10-012 Pakopirtinkangas-
Laiskunharju
Kälviä kumpumoreeni 3 150 2,75 4,00 3,00
MOR-Y10-013 Kiivikkoharju-Koiraharju Lohtaja kumpumoreeni 4 97 3,00 3,75 3,00
MOR-Y10-014 Karjakangas-Palokangas Kannus kumpumoreeni 4 65 3,00 4,00 3,25
MOR-Y10-015 Haarahaudankangas-
Ketunpesäkangas
Halsua, Veteli kumpumoreeni 4 90 3,25 4,00 3,50
MOR-Y10-016 Kotikangas Veteli drumliini 4 31 3,00 3,75 2,50
MOR-Y10-017 Passmossenin 
drumliiniparvi
Pedersöre drumliini 2 167 2,25 3,00 2,50
MOR-Y10-018 Suutarinkosken 
kumpumoreenialue
Laihia kumpumoreeni 4 76 3,25 3,50 4,00
MOR-Y10-019 Niemenmaanmäki Isokyrö kumpumoreeni 4 84 2,75 3,25 3,00
MOR-Y10-020 Kåtaskatan Mustasaari kumpumoreeni 3 209 2,75 3,25 3,75
MOR-Y10-021 Pörkmonäset Maksamaa kumpumoreeni 3 124 2,75 3,25 3,50
MOR-Y10-022 Finnsjön drumliiniparvi Kruunupyy drumliini 3 172 2,75 4,00 3,75
MOR-Y10-023 Kolamin drumliiniparvi Kruunupyy drumliini 2 211 2,25 4,00 3,00
MOR-Y10-024 Rånön drumliiniparvi Kruunupyy drumliini 4 101 3,25 4,00 3,75
MOR-Y10-025 Hannusannu Kruunupyy kumpumoreeni 3 102 2,75 3,50 3,75
MOR-Y10-026 Skogsbyn drumliiniparvi Kruunupyy drumliini 4 111 3,00 4,00 3,25
MOR-Y10-027 Palometsä Uusikaarlepyy, 
Alahärmä
kumpumoreeni 4 168 3,25 3,50 3,75
MOR-Y10-028 Nybacka Uusikaarlepyy kumpumoreeni 4 86 3,00 3,50 4,00
MOR-Y10-029 Köklot Furuskäret Mustasaari kumpumoreeni 1 71 1,50 3,75 2,00
MOR-Y10-030 Västra Norrhag Mustasaari reunamoreeni 4 413 3,25 3,00 2,50
MOR-Y10-031 Lillhagen Mustasaari reunamoreeni 3 1004 2,75 2,50 2,50
MOR-Y10-032 Svedjehamn Mustasaari reunamoreeni 1 707 1,50 2,25 2,00
MOR-Y10-033 Furuskäret-Lillagnan Mustasaari kumpumoreeni 3 101 2,50 3,50 2,00
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen
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MOR-Y11-001 Palo Kuusamo drumliini 3 138 2,50 3,50 3,50
MOR-Y11-003 Piippuaho Kuusamo drumliini 4 103 3,00 4,00 4,00
MOR-Y11-004 Tuovilanniemi Kuusamo drumliini 3 20 2,50 3,75 2,75
MOR-Y11-005 Myllyharju Kuusamo drumliini 2 203 2,00 3,50 3,75
MOR-Y11-006 Iso Hanhilampi Kuusamo drumliini 3 25 2,75 3,75 3,50
MOR-Y11-008 Korkeakangas Kuusamo drumliini 4 34 3,00 4,00 3,75
MOR-Y11-009 Lotvolanniemen fluting Kuusamo drumliini 4 41 3,00 3,50 3,50
MOR-Y11-010 Autiovaara Kuusamo drumliini 2 57 2,00 3,75 3,50
MOR-Y11-013 Myllysaari Kuusamo drumliini 3 44 2,50 3,75 3,50
MOR-Y11-014 Kaijankangas Kuusamo drumliini 3 63 2,75 3,50 3,75
MOR-Y11-015 Tolpanniemi Kuusamo drumliini 3 62 2,50 3,75 3,50
MOR-Y11-016 Kiviaho Kuusamo drumliini 2 33 2,25 4,00 3,75
MOR-Y11-018 Paloniemi Kuusamo drumliini 3 49 2,50 3,75 3,50
MOR-Y11-019 Punainenaho Kuusamo drumliini 3 39 2,50 3,75 3,75
MOR-Y11-020 Hoikanselänne Kuusamo drumliini 2 40 2,25 3,75 3,75
MOR-Y11-024 Imponvaara Kuusamo drumliini 3 102 2,50 3,75 3,25
MOR-Y11-025 Liejulamminsärkät Kuusamo drumliini 2 288 1,75 3,50 3,50
MOR-Y11-026 Liukkuniemi Kuusamo drumliini 3 64 2,50 3,75 3,50
MOR-Y11-027 Kokkoharju Kuusamo drumliini 2 20 2,25 3,75 3,50
MOR-Y11-028 Hämeenharju Kuusamo drumliini 3 13 2,50 3,75 3,75
MOR-Y11-030 Jokiharju Kuusamo drumliini 3 22 2,75 3,75 3,75
MOR-Y11-042 Korteselkä Muhos, kumpumoreeni 4 50 3,00 3,75 3,75
MOR-Y11-043 Pesämaa Utajärvi drumliini 4 92 3,25 4,00 4,00
MOR-Y11-044 Kaakkurinselkä Utajärvi kumpumoreeni 4 113 3,00 4,00 3,75
MOR-Y11-047 Ulkusenkangas Utajärvi drumliini 3 42 2,75 4,00 3,75
MOR-Y11-049 Esteaidansaari Ylikiiminki kumpumoreeni 4 34 3,25 3,75 3,50
MOR-Y11-058 Pyykumpu Kuivaniemi drumliini 3 65 2,50 3,50 3,75
MOR-Y11-062 Kompsanhyöteikkö Kuivaniemi drumliini 4 28 3,00 3,75 3,75
MOR-Y11-063 Siliäkangas Utajärvi, Vaala drumliini 4 52 3,00 4,00 4,00
MOR-Y11-066 Itämaa-Pirttikangas Kalajoki, Sievi kumpumoreeni 2 208 2,00 3,75 3,50
MOR-Y11-067 Iso Huhuniemi Sievi kumpumoreeni 4 79 3,00 3,75 3,75
MOR-Y11-071 Miestenmäki Ylivieska kumpumoreeni 3 109 2,75 3,50 3,50
MOR-Y11-074 Pienen Kotajärven 
kumpumoreeni
Reisjärvi kumpumoreeni 3 282 2,50 4,00 3,75
MOR-Y11-075 Palolamminkangas Haapajärvi kumpumoreeni 3 276 2,75 4,00 3,75
MOR-Y11-076 Kortekangas-Niemikangas Reisjärvi kumpumoreeni 2 216 2,25 3,50 3,50
MOR-Y11-077 Sikosenkangas Sievi kumpumoreeni 3 138 2,75 4,00 3,75
MOR-Y11-080 Lämäkangas Haapajärvi kumpumoreeni 2 368 2,25 3,25 3,50
MOR-Y11-083 Linnakangas-
Hongikonkorvenkangas
Vihanti, 
Pyhäjoki, 
kumpumoreeni 1 235 1,25 3,75 3,50
MOR-Y11-084 Pihlajaselkä Raahe, Vihanti kumpumoreeni 3 164 2,50 3,75 3,75
MOR-Y11-088 Isokangas Raahe kumpumoreeni 4 228 3,25 3,50 3,25
MOR-Y11-095 Kiviselkä Liminka drumliini 4 94 3,25 4,00 4,00
MOR-Y11-096 Rautionharju-Kansanharju Pyhäjärvi kumpumoreeni 2 167 2,25 4,00 3,50
MOR-Y11-097 Kaakkomäki Pyhäjärvi kumpumoreeni 2 309 2,00 3,75 3,75
MOR-Y11-099 Niinikorpi Pyhäjärvi reunamoreeni 4 30 2,75 3,00 4,00
MOR-Y11-100 Herakangas Piippola kumpumoreeni 2 306 2,00 4,00 3,50
MOR-Y11-101 Isokangas Pulkkila, kumpumoreeni 4 151 3,00 4,00 4,00
MOR-Y11-102 Myllykangas Rantsila kumpumoreeni 4 191 2,75 3,25 4,00
MOR-Y11-104 Latvajärvenaho Kuusamo drumliini 2 379 2,00 3,50 3,25
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen
valtakunnalliset arvokkaat moreenimuodostumat
Tunnus Nimi Kunta Muodostuma-tyyppi
Arvo-
luokka
Pinta-
ala ha
Geologia-
pisteet
Biologia-
pisteet
Maisema-
pisteet
MOR-Y12-001 Heinäjoen Sotkamo kumpumoreeni 3 36 2,75 4,00 3,00
MOR-Y12-002 Sikosärkkä Sotkamo kumpumoreeni 4 23 3,00 4,00 3,00
MOR-Y12-004 Vileikkökangas Sotkamo kumpumoreeni 4 29 3,00 4,00 2,50
MOR-Y12-010 Jokelaisenniemi- Sotkamo drumliini 4 46 3,25 3,50 3,25
MOR-Y12-012 Yrttipuron kumpu- ja 
reunamoreenialue
Sotkamo kumpumoreeni 4 31 2,75 3,75 3,75
MOR-Y12-013 Lammaslamminkangas Vuolijoki kumpumoreeni 4 136 3,00 3,75 3,50
MOR-Y12-017 Tulikangas-Iso Orikangas Kajaani kumpumoreeni 4 112 2,75 3,50 3,50
MOR-Y12-026 Honkamäki- Sotkamo drumliini 3 36 2,50 3,75 3,75
MOR-Y12-032 Kissakangas Puolanka drumliini 3 31 2,75 3,25 3,00
MOR-Y12-034 Petäjälahden Paltamo kumpumoreeni 4 82 2,75 3,75 3,75
MOR-Y12-035 Kaivannon-Rusilanlahden 
reunamoreeniparvi
Vaala reunamoreeni 4 26 2,75 3,75 3,50
MOR-Y12-038 Tihilän-Putkonsaaren 
drumliiniparvi
Paltamo drumliini 4 159 3,00 3,50 3,25
MOR-Y12-041 Raatteenkangas- Kuhmo kumpumoreeni 4 115 3,00 3,75 3,25
MOR-Y12-042 Löytöpuron Kuhmo kumpumoreeni 4 74 3,00 3,75 3,25
MOR-Y12-043 Jonkerin drumliiniparvi Kuhmo drumliini 4 203 2,75 4,00 3,50
MOR-Y12-044 Latvanjärven drumliiniparvi Kuhmo drumliini 4 75 3,25 3,25 2,75
MOR-Y12-045 Heposuon Kuhmo kumpumoreeni 3 15 2,50 3,50 2,50
MOR-Y12-050 Iso-Valkeisen Kuhmo drumliini 4 93 3,00 3,75 2,75
MOR-Y12-055 Murtopuron Kuhmo kumpumoreeni 4 42 3,00 3,50 3,25
MOR-Y12-059 Sylväjänniemi Kuhmo drumliini 4 70 3,00 3,25 3,25
MOR-Y12-060 Latvalampien 
kumpumoreenialue
Kuhmo kumpumoreeni 3 46 2,75 3,00 2,25
MOR-Y12-062 Leväkangas Kuhmo kumpumoreeni 4 67 3,00 4,00 3,75
MOR-Y12-063 Halmevaara Hyrynsalmi drumliini 3 35 2,25 3,25 3,00
MOR-Y12-064 Paavonniemi Kuhmo drumliini 4 19 3,00 3,50 3,00
MOR-Y12-067 Myllyniemi-Keljottaja Kuhmo drumliini 4 98 3,25 3,75 3,25
MOR-Y12-069 Pirttivaara Kuhmo drumliini 4 21 3,00 3,50 3,00
MOR-Y12-072 Kangasvaaran 
drumliiniparvi
Kuhmo drumliini 3 203 2,50 3,75 3,00
MOR-Y12-073 Puhakanvaara-Pieni 
Kurttovaara
Kuhmo drumliini 3 32 2,50 3,75 2,75
MOR-Y12-074 Valkeiskankaan 
drumliiniparvi
Kuhmo drumliini 2 182 2,25 3,75 2,75
MOR-Y12-076 Kulju Puolanka kumpumoreeni 3 57 2,50 3,25 3,25
MOR-Y12-077 Pienen Koivujärven 
kumpumoreenialue
Puolanka kumpumoreeni 4 34 3,00 3,75 2,50
MOR-Y12-081 Huuhkajasärkän 
drumliinipari
Hyrynsalmi drumliini 3 26 2,75 3,75 2,75
MOR-Y12-082 Mustakangas Puolanka kumpumoreeni 3 100 2,75 3,25 3,00
MOR-Y12-087 Saarikangas Puolanka kumpumoreeni 4 124 2,75 4,00 3,50
MOR-Y12-088 Kokkovaara Suomussalmi drumliini 3 53 2,75 3,75 3,00
MOR-Y12-096 Kolkonpään 
kumpumoreeni- ja 
Suomussalmi kumpumoreeni 
ja drumliini
4 61 3,25 3,75 3,50
MOR-Y12-098 Lampokangas Suomussalmi drumliini 3 58 2,75 3,25 3,00
MOR-Y12-101 Kiviharju Suomussalmi kumpumoreeni 2 161 2,25 3,75 3,00
MOR-Y12-102 Reikämaa-Jylkkyvaara Suomussalmi kumpumoreeni 4 134 2,75 3,75 3,50
MOR-Y12-104 Jousisuon 
kumpumoreenialue
Suomussalmi kumpumoreeni 3 61 2,75 3,00 3,25
Kainuun ympäristökeskuksen
valtakunnalliset arvokkaat moreenimuodostumat
Tunnus Nimi Kunta Muodostuma-tyyppi
Arvo-
luokka
Pinta-
ala ha
Geologia-
pisteet
Biologia-
pisteet
Maisema-
pisteet
MOR-Y13-001 Käärmekangas- Tornio drumliini 3 127 2,50 2,25 3,50
MOR-Y13-003 Isokumpu-Tuohimaa Tornio drumliini 4 124 3,00 1,75 3,75
MOR-Y13-008 Metsimmäinen Uuttamois-
tenmaa ja Järvenpalo
Keminmaa drumliini 3 90 2,75 3,75 3,50
MOR-Y13-010 Mellasalo Tornio drumliini 2 43 1,75 2,75 3,75
MOR-Y13-011 Rovamaa Tornio drumliini 3 35 2,75 3,75 3,50
MOR-Y13-013 Alkumaa-Ahvanviita Tornio drumliini 2 174 2,25 3,00 3,50
MOR-Y13-014 Honkamaa Tornio drumliini 3 77 2,75 3,75 3,75
MOR-Y13-018 Lautamaa-Karjalanmaa Tornio drumliini 1 215 1,25 3,00 3,00
MOR-Y13-019 Virkkumaa Tornio drumliini 3 103 2,25 3,75 3,50
MOR-Y13-021 Himokumpu Keminmaa drumliini 2 59 2,25 3,00 3,00
MOR-Y13-022 Korkiamaa Keminmaa drumliini 4 117 3,00 3,00 3,75
MOR-Y13-024 Iso Teerikumpu Tervola drumliini 2 47 2,00 2,75 3,50
MOR-Y13-025 Honkamaa Keminmaa drumliini 3 113 2,50 3,50 3,00
MOR-Y13-028 Rajakumpu-Iso 
Kuoringinjänkä
Tervola, 
Tornio
drumliini 2 101 2,25 3,00 3,75
MOR-Y13-029 Tihosenahot Tervola drumliini 2 58 2,00 3,00 3,75
MOR-Y13-030 Etukumpu, 
Junkkilankumpu ja 
Keminmaa drumliini 3 152 2,50 3,50 4,00
MOR-Y13-033 Pöytämaa Tervola drumliini 1 73 1,25 2,50 3,50
MOR-Y13-043 Metsä-Kyrönaho-Näljymaa Tervola drumliini 3 162 3,00 3,25 3,75
MOR-Y13-046 Lalvamaa Tervola drumliini 3 34 2,50 3,50 4,00
MOR-Y13-050 Sihtuuna Tervola kumpumoreeni 2 301 1,75 3,75 3,50
MOR-Y13-051 Nahkiaiskangas Tervola drumliini 3 85 2,50 3,50 3,75
MOR-Y13-052 Kuusikko-Loanmaa Tervola drumliini 3 61 2,50 3,75 3,75
MOR-Y13-053 Palojänkä Tervola kumpumoreeni 4 130 3,00 3,50 3,75
MOR-Y13-058 Tuorekumpu Tervola drumliini 4 58 3,25 4,00 3,75
MOR-Y13-062 Äijönvaara Ranua, 
Pudasjärvi
drumliini 3 53 2,50 2,75 3,75
MOR-Y13-065 Kuovinmaa-Teeripalo Ranua drumliini 4 149 3,00 3,75 3,75
MOR-Y13-068 Ellalanaho-Purnuaho Ranua drumliini 2 154 2,25 3,50 3,75
MOR-Y13-070 Sääskivaara Ranua drumliini 3 88 2,75 3,75 3,25
MOR-Y13-072 Kivesaho Ranua drumliini 4 45 3,00 3,50 3,75
MOR-Y13-073 Ahmalampien 
kumpumoreenialue
Ranua kumpumoreeni 4 257 3,25 3,75 3,75
MOR-Y13-074 Rekivaara Ranua drumliini 4 110 3,25 3,75 3,75
MOR-Y13-079 Salomaa ja Ukonmaa Ranua drumliini 3 129 2,50 3,75 3,75
MOR-Y13-080 Linjakankaat Ranua kumpumoreeni 4 371 3,00 3,75 3,75
MOR-Y13-082 Joutensuon 
kumpumoreenialue
Ranua kumpumoreeni 4 237 3,25 3,50 4,00
MOR-Y13-087 Karhulehto Posio drumliini 4 81 3,25 3,75 3,75
MOR-Y13-088 Soidinmaa Posio kumpumoreeni 4 160 3,25 3,50 3,75
MOR-Y13-090 Teuronsuonahot Posio drumliini 4 19 3,25 3,25 4,00
MOR-Y13-092 Suolijärven 
kumpumoreenialue
Rovaniemi kumpumoreeni 2 130 2,25 3,25 2,75
MOR-Y13-094 Ruuttulampi Tervola kumpumoreeni 4 358 3,25 1,75 3,75
MOR-Y13-096 Isokorpi Rovaniemi kumpumoreeni 3 141 3,25 3,75 3,50
MOR-Y13-097 Kilvenaavan 
kumpumoreenialue
Rovaniemi kumpumoreeni 3 230 3,00 4,00 3,75
MOR-Y13-098 Pöyliöjärven 
kumpumoreenialue
Rovaniemi kumpumoreeni 3 166 2,75 3,50 3,75
MOR-Y13-099 Salmijärven 
kumpumoreenialue
Ranua kumpumoreeni 2 1309 2,00 3,50 3,50
MOR-Y13-100 Järvi-Naskuttaja Rovaniemi kumpumoreeni 3 47 2,50 3,75 3,50
MOR-Y13-102 Piittisjoenkummut Rovaniemi, 
Ranua
kumpumoreeni 4 272 3,25 3,00 3,50
Lapin ympäristökeskuksen
MOR-Y13-103 Jokilampien 
kumpumoreenialue
Rovaniemi kumpumoreeni 4 175 3,25 3,50 3,75
MOR-Y13-105 Junkua-aavan 
kumpumoreenialue
Rovaniemi, 
Kemijärvi
kumpumoreeni 4 206 3,25 3,75 3,75
MOR-Y13-106 Palo-Pirttivaara Kemijärvi kumpumoreeni 4 216 3,00 3,75 3,75
MOR-Y13-107 Hyypiönkukkuran Kemijärvi kumpumoreeni 4 150 3,00 3,50 3,75
MOR-Y13-108 Salmenvaara Rovaniemi drumliini 3 59 2,75 3,75 3,50
MOR-Y13-109 Majavajärven Kemijärvi kumpumoreeni 4 171 3,25 3,50 3,75
MOR-Y13-110 Rytökero Rovaniemi kumpumoreeni 4 26 3,25 4,00 3,50
MOR-Y13-111 Sammaljärven Kemijärvi kumpumoreeni 4 207 3,25 3,75 3,75
MOR-Y13-112 Enijärven kumpumoreeni Kemijärvi kumpumoreeni 3 170 2,75 3,50 2,75
MOR-Y13-113 Tuohimaa Sodankylä drumliini 4 90 3,25 3,75 3,75
MOR-Y13-116 Vitsapalo Sodankylä drumliini 4 139 3,25 3,50 3,75
MOR-Y13-120 Torvinen Sodankylä drumliini 3 48 2,75 3,75 3,25
MOR-Y13-122 Pitkänperänvaara Kemijärvi, 
Rovaniemi
kumpumoreeni 
ja drumliini
3 192 3,00 3,75 3,75
MOR-Y13-126 Luovijärvenaho-
Poksamonlehto
Posio drumliini 4 27 3,00 4,00 3,50
MOR-Y13-128 Lohilamminaho Posio drumliini 4 30 3,25 4,00 3,75
MOR-Y13-129 Rastisuonviita Posio, 
Kemijärvi
kumpumoreeni 4 199 3,25 3,50 4,00
MOR-Y13-131 Viipuanjärven Posio kumpumoreeni 4 119 3,25 3,50 3,50
MOR-Y13-132 Luovijärvenniemi Posio kumpumoreeni 
ja drumliini
3 257 2,50 3,50 3,75
MOR-Y13-136 Väätimönkangas Posio kumpumoreeni 
ja drumliini
4 434 3,00 3,00 3,25
MOR-Y13-137 Saari-Kiekin Posio kumpumoreeni 4 160 3,25 3,50 3,75
MOR-Y13-138 Porosaari Posio drumliini 4 43 3,25 3,50 3,25
MOR-Y13-139 Sortoselkä Kemijärvi kumpumoreeni 2 403 2,25 3,75 3,50
MOR-Y13-140 Makkarakummut Kemijärvi kumpumoreeni 4 598 3,00 3,50 3,75
MOR-Y13-142 Kankaantakasen 
kumpumoreenialue
Kemijärvi kumpumoreeni 4 282 3,25 3,75 3,75
MOR-Y13-144 Lautalamminlehto Kemijärvi kumpumoreeni 4 118 3,25 3,50 3,75
MOR-Y13-146 Pieskankangas Kemijärvi drumliini 4 39 3,25 3,50 3,75
MOR-Y13-147 Kenttälammen Kemijärvi kumpumoreeni 4 115 3,25 3,75 4,00
MOR-Y13-148 Leväaavan drumliini Kemijärvi drumliini 4 23 3,00 3,50 4,00
MOR-Y13-149 Saarijärven kumpumoreeni Kemijärvi kumpumoreeni 3 321 2,75 3,50 3,00
MOR-Y13-150 Yylammen Kemijärvi kumpumoreeni 2 247 2,00 3,75 3,25
MOR-Y13-151 Latvajärven 
kumpumoreenialue
Kemijärvi kumpumoreeni 4 145 3,00 3,75 3,50
MOR-Y13-153 Portinharju Kemijärvi kumpumoreeni 4 43 3,25 3,50 3,75
MOR-Y13-155 Tiermaskaarrot Pelkosenniemi kumpumoreeni 3 286 3,00 3,25 3,50
MOR-Y13-158 Pissiviia Pello drumliini 4 50 3,25 4,00 3,75
MOR-Y13-159 Kiimasijanmaanpalo Kittilä drumliini 4 10 3,00 3,75 4,00
MOR-Y13-161 Hamppukumpu Kittilä drumliini 4 79 3,00 4,00 3,75
MOR-Y13-163 Puljutunturin 
kumpumoreenialue
Kittilä kumpumoreeni 1 306 1,25 3,50 3,25
MOR-Y13-164 Jietanasvuoman 
kumpumoreeni
Enontekiö kumpumoreeni 3 144 2,75 3,25 3,75
MOR-Y13-168 Teerilehto Kittilä drumliini 4 119 3,25 3,75 4,00
MOR-Y13-171 Palokumpu Kittilä drumliini 4 97 3,25 3,50 4,00
MOR-Y13-172 Pulkkajängän Savukoski kumpumoreeni 3 165 2,25 3,50 3,50
MOR-Y13-173 Silmäsvaara Kittilä drumliini 4 155 3,25 3,25 3,75
MOR-Y13-174 Vintturikuusikko Sodankylä drumliini 4 112 3,25 4,00 3,75
MOR-Y13-176 Ylinenvaara Kolari drumliini 4 196 3,00 3,75 3,50
MOR-Y13-182 Golgatanmäki Savukoski kumpumoreeni 3 362 2,75 3,25 3,50
MOR-Y13-183 Venevaarannokka Sodankylä drumliini 4 78 3,00 4,00 3,75
MOR-Y13-185 Iso Kuserovaara Salla kumpumoreeni 4 72 3,00 4,00 4,00
MOR-Y13-187 Lohiranta Posio drumliini 4 31 3,25 3,75 3,50
MOR-Y13-188 Kuikkavaara Posio drumliini 4 178 3,25 3,75 3,75
MOR-Y13-189 Tolvanniemi Posio drumliini 4 193 3,00 3,00 3,50
MOR-Y13-190 Pitkäaho Posio drumliini 4 19 3,25 4,00 4,00
MOR-Y13-191 Paloselkä Posio drumliini 4 72 3,00 3,50 3,75
MOR-Y13-193 Korkeakangas-Lylykangas Posio drumliini 3 65 2,75 4,00 3,50
MOR-Y13-197 Honkaniemi Posio drumliini 4 20 3,25 3,50 3,75
MOR-Y13-198 Kotivaara Posio drumliini 4 43 3,00 3,50 3,50
MOR-Y13-200 Porosaarennokka-
Ahosenharju
Posio drumliini 4 36 3,25 3,50 3,50
MOR-Y13-202 Hyvännniemenharju Posio drumliini 4 20 3,00 3,50 3,50
MOR-Y13-205 Kirveslehto Posio drumliini 4 10 3,00 4,00 3,75
MOR-Y13-206 Korppiniemi-Kumpu-
Korkeasärkkä
Posio drumliini 4 72 3,00 3,50 3,50
MOR-Y13-209 Kotavaara Posio drumliini 3 19 2,50 4,00 3,50
MOR-Y13-210 Hopeahetteensuo Posio drumliini 4 4 3,00 4,00 4,00
MOR-Y13-212 Hankainsiulanaho Posio drumliini 4 61 3,00 3,75 3,75
MOR-Y13-213 Peuraselkä Savukoski kumpumoreeni 4 339 3,25 3,50 3,75
MOR-Y13-217 Kotalehto Posio, 
Kuusamo
drumliini 3 23 2,50 4,00 3,75
MOR-Y13-218 Ranta-aho Posio drumliini 4 52 3,00 3,50 4,00
MOR-Y13-219 Aittajärven kumpumoreeni Salla kumpumoreeni 4 107 3,00 2,50 3,75
MOR-Y13-221 Rimminpalo-Kangasranta Posio kumpumoreeni 
ja drumliini
2 329 2,25 3,50 3,50
MOR-Y13-222 Purnukangas Kemijärvi kumpumoreeni 4 158 3,25 3,00 3,75
MOR-Y13-223 Saarisuvannonvaara Inari drumliini 4 4 3,00 4,00 3,75
MOR-Y13-224 Akujärven kumpumoreeni Inari kumpumoreeni 4 66 3,00 3,50 3,75
MOR-Y13-226 Sammakkovaara Inari kumpumoreeni 3 82 2,75 3,50 3,25
MOR-Y13-229 Kaunisrova Inari drumliini 4 47 3,00 3,75 3,75
MOR-Y13-230 Aksujärven reunamoreenit 
ja drumliinit
Inari reunamoreeni ja 
drumliini
3 231 2,50 3,25 2,75
MOR-Y13-233 Suojanperän Inari kumpumoreeni 4 124 3,00 3,25 3,50
MOR-Y13-234 Jääjärvien kumpumoreeni Inari kumpumoreeni 2 12 2,25 3,25 2,25
MOR-Y13-235 Kovdajohkan Enontekiö reunamoreeni 2 168 2,00 2,25 2,50
MOR-Y13-236 Meekonjärven Enontekiö kumpumoreeni 3 5 2,50 3,00 2,25
MOR-Y13-237 Šeälšejavrin drumliinit Utsjoki drumliini 1 269 1,50 3,00 3,50
MOR-Y13-238 Njuktšapeäljavrrik Utsjoki drumliini 3 79 2,25 3,00 3,25
MOR-Y13-239 Haattsastamroauvi Inari drumliini 2 637 2,25 2,75 3,25
MOR-Y13-240 Paavalivaara Inari drumliini 4 170 2,75 3,00 3,50
MOR-Y13-241 Tšarajavrrikin drumliinit Utsjoki, Inari drumliini 2 135 2,25 3,00 3,00
MOR-Y13-242 Tšuomasjavrrik Utsjoki drumliini 3 91 2,75 3,00 3,50
MOR-Y13-243 Tšoages Johttijavrin Utsjoki drumliini 3 77 2,75 3,00 3,50
MOR-Y13-244 Muoratisvarri Utsjoki drumliini 3 57 2,50 3,00 3,75
MOR-Y13-245 Puolmagjohkan drumliini Utsjoki drumliini 4 25 2,75 3,00 3,75
MOR-Y13-246 Peättsevuotkimvarri Inari drumliini 4 89 3,00 3,00 3,75
MOR-Y13-247 Ordavääri Inari drumliini ja 
kumpumoreeni
3 337 2,25 3,00 3,50
MOR-Y13-248 Tievjajärvien drumliinit Inari drumliini 3 307 2,50 3,00 3,50
MOR-Y13-249 Nammijärven Inari kumpumoreeni 3 434 2,75 2,75 2,75
MOR-Y13-250 Aittojärvien Inari kumpumoreeni 2 501 2,25 3,00 3,25
MOR-Y13-251 Suolisjärven 
kumpumoreenialue
Inari kumpumoreeni 2 878 2,25 3,25 3,25
